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MOTTO 
                          
                              
                  
Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan 
Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
[180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya 
mempercayai
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1
 Al-Quran, Al- Baqarah (02):283 
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PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji hanya bagi Allah SWT, Maha 
segalanya yang tanpa ridha-Nya saya takkan sampai pada tahap ini.Sholawat dan 
salam senantiasa tetap tercurahlimpahkan kepada pemimpin besar agama Islam 
Nabi Muhammad SAW. Tokoh terhebat yang menjadi panutan seluruh umat 
Islam.  
Kupersembahkan karya kecil ini (Skripsi) Kepada :  
1. Kepada Kedua Orang tua (Bapak Muhamad Munawir dan Ibu Sumiyatie) 
tercinta yang telah merawat saya dari dalam kandungan hingga detik ini, yang 
telah mencari nafka untuk saya, dan yang telah memanjakan, membahagiakan 
dan mendukungku untuk terus semangat dan terus maju dalam kesuksesan 
dimasa depan terimakasih banyak Ibu dan Bpakku Tercinta atas segala nasihat 
dan do’anya yang telah diberikan kepadaku. 
2. Untuk orang Special yang selalu Ada disaat Suka maupun Duka, memberiku 
nasehat, Semangat, selalu memotifasiku agar tegar dalam menghadapi 
masalah apapun agar saya tidak terlalu banyak mengeluh terimakasih banyak 
tuk pelajaran dan nasehatnya  My Boy Frend Muhamad Suyitno. 
3. Utuk mas Ahmad Affandi yang telah mengajariku, membimbingkun 
memotifasi tukselalu semangat dan memberi dukungan menyelesaikan skripsi 
ini. 
4. Adikku Nur Fazriah Maharani yang selalu menemaniku disaat kesepian 
dirumah, jadilah adik yang sholehah, sabar, patuh dengan orang tua dan selalu 
berbakti kepada oarng tua. 
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5. Keluarga besar MU C angkatan 2012 dan Seluruh teman-teman seperjuangan 
dan seangkatan 2012 sekses selalu buat kalian semuanya dan jangan lupakan 
kenangan-kenangan kita. 
6. Terimakasih juga tidak lupa saya ucapkan sebesar-besarnya kepada pihak-
pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya yakin banyak 
mendapat pelajaran dan pengalaman dari kalian semua. 
7. Almamater IAIN Jember yang ku banggakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 vii 
KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulilah, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena 
dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, penyusunan skirpsi ini 
dapat terselesaikan, meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. 
Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar  
Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. 
Adapun penyusunan sikripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagai 
persaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas 
Syariah Program Studi Muamalah. 
Penulis menyadari ada banyak pihak yang turut membantu dan 
memperlancar proses penyusunan skripsi ini, dari awal hingga akhir. Oleh 
karenanya, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa hormat dan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto. SE.,MM selaku Rektor IAIN Jember; 
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS. M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN 
Jember; 
3. Bapak Wakil Dekan ( Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga ),  
Dr. Pujiono, M.Ag yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan 
penelitian untuk menyusun skripsi ini; 
4. Ibu Mahmudah, S. Ag, M.EI., selaku Ketua Jurusan Mu’amalah. 
5. Bpak Dr. Ishaq. M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah berkenan 
membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. 
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6. Seluruh Dosen IAIN Jember, yang telah membimbing dan mengajarkan 
banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis. 
7. Kedua orang tuaku, Ibu dan Bapak, pahlawan terhebat, yang tanpa doa dan 
dukungan beliau saya tidak akan sampai pada tahap ini.  
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Akhirnya, kesempurnaan hanya milik Allah SWT, kritik dan saran yang 
membangun senantiasa penulis harapkan demi perbaikan penulisan sejenis 
kedepannya. Dengan ucapan Bismillahirrohmaanirrahiim, penulis persembahkan 
karya sederhana ini dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. 
Ammin Allahumma Amminn.. 
Jember,14 Juli 2016 
Penyusun 
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